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Abstract 
Background: One of the necessities of hospital administrations is that the top and middle managers 
should be familiar with leadership styles and conflict management strategies completely and select a 
right managerial method. Through this, they can actively play a significant role in improving 
effectiveness and efficiency of hospital performance. The main objective of this research is surveying 
the relationship between Fidler’s LPC score (as a sign for leadership style) and conflict management 
strategies (avoidance oriented, solution oriented, control oriented). 
 
Materials and Methods: For surveying leadership styles Fiddler’s Least Preferred Coworker 
questionnaire and for surveying conflict management strategies, another questionnaire was used. The 
reliability of these two was 0.90 and 0.88 respectively. The survey population was consisted of the high 
and middle managers of Kerman’s educational hospitals (81), and a sample 67 individuals was selected 
for survey.  
 
Results: The result showed that respondents mostly use communication oriented style and employed 
conflict management strategies are avoidance, solution and control respectively. Also it was observed 
that there is a positive and significant relation between LPC score and avoidance and solution strategies 
(r= 0.512 and 0.298 respectively). But there is a negative and significant relation between LPC score 
and control oriented strategy (r= -0.474). 
 
Conclusion: According to the findings it is suggested that, the reasons of using avoidance strategy 
should be surveyed and try to encourage people to state their inconsistent ideas and converse freely. 
This could help organization to improve its performance. But communication oriented style is suitable 
and its maintenance should be taken into consideration. 
Keywords: Leadership Styles, LPC Score, Conflict Management Strategies, Education Hospital, 
Managers 
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اﻳﻦ اﺳﺖ  ،ر از ﺗﻌﺎرضﭘﻳﭽﻴﺪه و ﭘﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن را را  ﻫﺎي رﻫﺒﺮي و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ آن ﺷﻴﻮه
در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ  ﺗﺎ ﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را اﻋ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﺻﺤﻴﺢ
ﻫﺪف اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﻳﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ارا
ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، )و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ( ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاﻗﻲ از ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ)ﻓﻴﺪﻟﺮ  CPL1راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
  .اﺳﺖ( ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ راه
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ رﻫﺒـﺮي از ﻧﻤـﺮه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض از  راﻫﺒﺮدﻓﻴﺪﻟﺮ و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ CPL
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ  0/88و  0/09ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﻣﺬﻛﻮرﻫﺎي  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 (ﻧﻔـﺮ  18) ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن  ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن روﺳﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶآﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮان، 
ﻧﻔﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در  76اي  ﻮرﮔﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﻣ دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ،ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ﻫﺎ از روش در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ آن
  .و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ  ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﺮ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﺪارﻛﻨﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، راه ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ و راﻫﺒﺮد ﻣﻲ
ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري  و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و راه CPLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
 CPLاﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/892و  0/215ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ارد و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻪوﺟﻮد د
 (. r= -0/474) ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد راﻫﺒﺮدو 
دﻫﻨـﺪ از ﻣـﺪارﺗﺮ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان راﺑﻄـﻪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺪار، راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮان وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و راهراﻫﺒﺮدﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ راﻫﺒﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اﺳـﺖ، . دﻫﻨﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ش ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓـﺮاد دﻳـﺪﮔﺎه ﺷﻮد ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺗﻼ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
اﻣـﺎ ﺳـﺒﻚ رﻫﺒـﺮي . ﻣﺘﻀﺎد ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن و آزاداﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد
 . ﻣﺪار در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺪاوم آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد راﺑﻄﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛـﺎر ﮔﻴـﺮي ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ اداره ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ 
رﻫﺒـﺮي ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ . ﺳـﺒﻚ رﻫﺒـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ
و ﺑـﺮاي ﻛـﺎر در ﻣﺤـﻴﻂ ﮔﺮوﻫـﻲ ( 1) اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻣﻞﻮﻋ ﻳﻜﻲ ازدر ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ (. 2)ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ 
ﺷـﻴﻮه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و  ،ﻫـﺎ در رﻓﺎه ﺣـﺎل ﻣﻠـﻞ و ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻛﻨﻨﺪه
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ از آﻧﺠـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ (. 3) اﺳﺖرﻫﺒﺮي 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ  ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آن
و ( 4)رﻧـﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﻛﻠـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔـﺎم ﺑﺮدا 
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻـﻞ 
ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ و ﻋﻨﺼﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛـﻪ رﻫﺒـﺮي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن(. 1)اﺳﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻫﺎﺳﺖ، ﻣﺼـﺪاق و اﻫﻤﻴـﺖ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آن ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ
اﺗﮋي اﺻﻮﻻً ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻫﺒﺮي ﻳـﻚ اﺳـﺘﺮ ﻛﻨﺪ؛  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ردازان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دو ﭘﻧﻈﺮﻳﻪ (. 5)ﻛﻠﻴﺪي در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ 
ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪار و راﺑﻄﻪ ﻣـﺪار را 
  (.7، 6، 4، 3، 1) اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺗﻌﺎرض ﭘﺪﻳﺪه. اﺳﺖ، ﺗﻌﺎرض و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن اﺳﺖ
ﺪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ در ﭘـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧ ﻫﻢ ﻣﻲ
؛ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻮﺛﺮ از ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و (6)
دﻟﻴﻞ ﺳﺮ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن (.8)ﮔﺮدد  ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
و ﻛﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺳـﻄﻮح ﺗﺤﺼـﻴﻼﺗﻲ 
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘـﺮ ﺗﻌـﺎرض 
اﮔﺮ ﺗﻌـﺎرض ﺳـﺎزﻧﺪه  .ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺎرﺿﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸﺎن دﺳـﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ و ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
؛ (9)ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧـﺎﺑﻮدي ﺑﻜﺸـﺎﻧﺪ  اﮔﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻌﺎرض دارد
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض ﻳﻜـﻲ از راه (. 7)
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨـﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎد ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد  ﺳﺎزﻣﺎن (.01)ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ 
ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ دارد، ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻌﺎرض ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣـﺪﻳﺮان (. 6)
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎرض ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻋـﺪم 
  (.9، 6، 3)ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، راه
ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ  ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺻﺎﺣﺐ از
ﺳـﻬﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ، ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن را ﺟـﺬب  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از اﻋﺘﺒـﺎرات 
اي از ﻧﻴﺮوي  ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن(. 11)ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻋـﺎﻟﻲ آﻣـﻮزش 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﻴﺮوي  ﻣﻲ اﻧﺪ را ﺟﺬب دﻳﺪه
ﻛﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در آن را ﻳﺎدآوري ﻣﻲ
ﻫـﺎي رﻫﺒـﺮي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد روش
 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﻳـﺰ  (.31، 21) ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻫـﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼـﺤﻴﺢ روش  (3002)
ﻫـﺎ را در  درﺻﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ 44ﺗﻮان ﺣﺪود  و رﻫﺒﺮي ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  .(31) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ 
 ﺣﺴﺐ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي و ﻧﻮع ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺗـﺎ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن(. 41)
ﻜﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ارﺷـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨ
از ﻛﺪام راﻫﺒﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺸﺨﺺ، CPLﻧﻤﺮه ﺑﺎ  ،ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ژوﻫـﺶ اﺳـﺖ و ﭘﻛﻨﻨﺪ، ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ  ﺗﻌﺎرض اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫﺎي رﻫﺒﺮي و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺒﻚ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي آن
ﻣ ــﺪﻳﺮان ارﺷ ــﺪ و ﻣﻴ ــﺎﻧﻲ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌ ــﺎرض ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎ،  ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﺎي ﻛﺮﻣـﺎن ﻣـﻲﻫـ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
  .ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي رﻫﺒﺮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن  ﺳﺒﻚ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﺎن و اﻧﺪﻳﺸـﻤﻨﺪان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﻮرد آن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. اﺳﺖ
ﺳـﻨﺠﻴﺪه اﻣﺎ در ﻣﻮارد ﻛﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ . اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ( 6731)ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﻘﻬﻲ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل اﻗﺘﻀﺎﻳﻲ ﻓﻴﺪﻟﺮ در ﺳـﻨﺠﺶ "ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑـﻪ  "ﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜ
از ﻣـﺪﻳﺮان داراي % 28/4: ﻫﺎي رﻫﺒﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﺳﺒﻚ
ﻣـﺪار و داراي ﺳـﺒﻚ وﻇﻴﻔـﻪ % 7/2ﻣـﺪار،  ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي راﺑﻄﻪ
ﻻزم ﺑـﻪ  (.51)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ  - داراي ﺳﺒﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ% 01/2
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
رﻫﺒﺮي زﻳﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و  ﻫﺎ و ادﺑﻴﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، در ﭘﮋوﻫﺶ
  . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ
در ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺧ ــﻮد ﺑ ــﺮ روي  (5791) و ﻫﻤﻜ ــﺎران 2ﭼﻤ ــﺮز
ﻧﻤـﺮه  ﺑـﺮ  ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش
آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎري دارد  CPL
ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧـﺎن  CPLآﻣﻮزش رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ و  CPLر رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ د ﻣﻲ
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﻣﻲ
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ﺗـﺮ از آﻣـﻮزش ﺑﻬـﺮه ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان ﺑـﺎﻫﻮش 
ﺗـﺮ ﻫـﻮش ﺑﺮﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﻛﻞ رﻫﺒـﺮان ﻛـﻢ  ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﻮش رﻫﺒﺮان ﻛﻢ
   (.61)ورﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻬﺮه
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﻮردي در زﻣﻴﻨﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض، 
در ﻧﻈﺎم ﻣﺪارس دوﻟﺘﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ( 3002) 1وﺗﺮال
ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻌﺎرض در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ 
ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرض اﻏﻠﺐ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳـﺎ 
ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن  ﺳﻄﺢ از ﺳﺎزﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻲ
ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ . دﻫﺪ، آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻮﺷـﺎل و  (.71)ﭘﺎﻳﺪار، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻌـﺎرض ﺿـﺮورت دارد 
ﻧﻘـﺶ ﻓﺮﻫﻨـﮓ در اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫﻢ ( 6002) 2ﻛﻮاﻧﺘﺲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧـﺪ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻓﺮدﮔـﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در آﻧﻬـﺎ  رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗـﺪرت زﻳـﺎد اﺳـﺖ، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ 
ﮔـﺮا ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮل دارﻧﺪ و در ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
  (.81)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ 
ﻧﻴ ــﺰ در ﭘﮋوﻫﺸــﻲ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ( 0831)زرﻧﻮﺷــﻪ ﻓﺮاﻫ ــﺎﻧﻲ 
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان 
در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﻘﻴﻪ اﷲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺣـﻞ درﺻﺪ ﻣـﺪﻳﺮان از راﻫﺒـﺮد راه  05ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وي 
درﺻـﺪ  4/2درﺻـﺪ از راﻫﺒـﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و ﺗﻨﻬـﺎ  54/8ﮔﺮاﻳـﻲ، 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 91)ﺑﺮﻧـﺪ  ﻛﺎر ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان راﻫﺒﺮد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﺑﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ( 7831)ﺗﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳـﺘﺎن  ﺗﻌـﺎرض در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
از  %94/7 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ آﻧـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ﺧﺘﻪﭘﺮدا
اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و % 44/6اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ،  ﻣﺪﻳﺮان،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﺑﻲ و (. 02) ﮔﺮاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي راه% 5/7
ﻣـﺪار، راﺑﻄـﻪ )ﻫﺎي رﻫﺒﺮي  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ( 5831)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻳﺮﻳﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺪ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻣﺪار و ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻇﻴﻔﻪ
اﻓﺮاد ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي % 45/2ﺗﻌﺎرض و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
اﻓﺮاد ﺳـﺒﻚ  %01/2ﮔﺮا و  اﻓﺮاد ﺳﺒﻚ راﺑﻄﻪ %53/6ﮔﺮا،  وﻇﻴﻔﻪ
از ﻧﻈ ــﺮ  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ .اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ داﺷ ــﺘﻨﺪ  - رﻫﺒ ــﺮي ﻣﺴ ــﺘﻘﻞ 
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض  اﺳﺘﺮاﺗﮋي
   (.12)ﻓﻮق دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ، ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ  اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آن
ﻫﺎي رﻫﺒﺮي و راﻫﺒﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ
ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻼﻗﻴـﺖ، ﮔﻮﻧـﻪ 
اﻧﺪ و در  ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، وﻳﮋﮔﻲ
اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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اﻣﺎ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ . ﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻀﺎدي ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ دارﻧﺪﻧ
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪان در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
. ﻋﻨـﻮان ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ﺑـﺮﺧﻼف ﻓـﺎزي )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﻖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي 
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻣـﻮرد اي اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻧﻜﺘﻪ( ﺑﻮدن آن
ﻼﺣﻈﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺟﻬـﺖ ﻣ
  .ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي و راﻫﺒـﺮد ( ﺳـﺒﻚ رﻫﺒـﺮي ) CPLآن، راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻣـﻮرد ( ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ  ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، راه)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض 
ﻫـﺎي  ﺑﺮﺧﻼف ﭘﮋوﻫﺶ(. 22)ﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آزﻣﻮن و ﺑ
ﻛﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒـﺮي ﻣـﺪﻳﺮان را ( 52، 42، 32، 12، 51)ﭘﻴﺸﻴﻦ 
ﻛﺮدﻧﺪ، در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﮔﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺪار ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ
ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻃﻴﻒ از ﻛﺎﻣﻼً راﺑﻄﻪ ﻣﺪار ﺗـﺎ ﻛـﺎﻣﻼً 
ﻋﻠـﺖ ﻓـﺎزي ﺑـﻮدن ﺳـﺒﻚ  اﻳﻦ، ﺑﻪ. ﺷﻮد ﮔﺮا ﻣﻔﺮوض ﻣﻲ وﻇﻴﻔﻪ
اي ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺒﺮي ﻣﻲرﻫ
ﻣـﺪار ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﻣﺸـﺨﺺ ﮔـﺮا و راﺑﻄـﻪ  ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ
  . ﻧﻤﻮد
ﻫـﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﺪﻳﺮان، روﺳﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ
 (ﻧﻔـﺮ  18) ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن  و واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ن، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴـﻲ و ﻣﻮرﮔـﺎ  دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻧﻔﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﺑـﻴﻦ آن  76اي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﺗﺠـﺎﻧﺲ و  دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﺑـﻪ. (52)ﺗﻮزﻳـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﮔﻴـﺮي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒـﻮد، روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻣـﺪﻳﺮان از 
ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و  ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮوه
ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮔـﺮوه در ﺟﺎﻣﻌـﻪ، از آن 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺣﺬف ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ، . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻬﻢ آن ﮔـﺮوه از  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺎدف و از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
  .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، ﺑﻮدﻧﺪ
و  CPLﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ از دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ رض راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎ
ﺟﻬﺖ . ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﻮن
ﺗ ــﻦ از اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ  دهﻫ ــﺎ در ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ رواﻳ ــﻲ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ 
ﻫﺎي ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن و آزاد  داﻧﺸﮕﺎه
ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل ﻧﻈـﺮات اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ و 
ﻃﻲ ﻳﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، . ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻫﺎ آن
ﺑـﺪون  دﻫﻨـﺪه،  ﭘﺎﺳﺦ 23ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، 
ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ،  ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﺎ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻟﻔـﺎ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ،
ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ﺑﻪ دﺳﺖ  0/09و  0/88ﻓﻴﺪﻟﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  (CPL)ﻫﻤﻜﺎر 
ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ . آﻣﺪ
آوري ﺷـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤـﻊ  23ﻫﺎ، از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
آوري ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻋﻨﻮان داده ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻪ
  . ﻣﺠﺪدآ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺳــﻮال ﺑﺴــﺘﻪ از  03در ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌــﺎرض 
ﮔﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي  ﭘﺎﺳﺦ
، 52، 42، 32، 51، 41، 21، 7، 5، 2ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺳـﻮاﻻت 
ﺣـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ در ؛ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي راه 92، 82، 72
؛ ﻋﺒ ــﺎرات 12، 02، 91، 61، 31، 11، 9، 8، 6، 4، 1ﺳ ــﻮاﻻت 
، 22، 81، 71، 01، 3ﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺳﻮاﻻت ﻣ
 7ﺗﺎ  1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت از  03و  62
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺶ دوﻗﻄﺒﻲ  61از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻴﺪﻟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
ﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓـﺮدي ﻛ ـ. اﺳﺖ
دﻫﻨﺪ ﺑﺎ وي ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳـﻮاﻻت  ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ . اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻨﺪ 8ﺗﺎ  1وي را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻦ 
ﻓﻴﺪﻟﺮ اﺳﺘﻔﺎده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻴـﻪ  CPLاز ﻣﻘﻴﺎس 
  .اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي وي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫــﺎ، ﭘﺮﺳﺸــﮕﺮ ﺑــﺮ اﺳــﺎس  آوري دادهدر ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺟﻤــﻊ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه و ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﻌﺮﻓﻲﻣ
در اﻳـﻦ . ﻫـﺎ را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤـﻮد  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﭘﺮﺳﺸ ــﮕﺮ از روش ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ ﺟﻬ ــﺖ ﺗﺸ ــﺮﻳﺢ ﻧﻜ ــﺎت 
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ دﻗـﺖ و اﺣﺘﻴـﺎط از ﺑـﺮوز  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد
ﻫﺎ از دو ﻧﻮع آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤـﺮاف در ﺑﺨـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ از . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي  روشو ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ دوم از و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲﻣﻌﻴﺎر، 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ )اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ، ﺿﺮﻳﺐ(ﻫﺎداده
ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺟﻬﺖ ﭘـﻴﺶ )ﻲ ، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄ(ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  (ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از روي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ
 (ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ) ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻧـﺮم ﮔﻔـﺖ، ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎري ﭘـﻴﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ lecxEو  SSPS  ﻫﺎي آﻣﺎرياﻓﺰار
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻓﺮدي و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪا ﻳﺎﻓﺘﻪ
 1 ﺟـﺪول ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ  ﺷﻐﻠﻲ
  .دﻫﺪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري را ﺑﻪ
  
  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮدي و ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت -1ﺟﺪول 
  ﻧﺴﺒﻲﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ  وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  26/7  24  ﻣﺮد
  73/3  52  زن
  ﺳﻦ
  23/8  22  ﺳﺎل 53زﻳﺮ 
  23/8  22  ﺳﺎل 54ﺗﺎ  63
  43/3  32  ﺳﺎل 64ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  43/3  32  ﺳﺎل 5ﻛﻤﺘﺮ از 
  34/3  92  ﺳﺎل 01ﺗﺎ  6
  22/4  51  ﺳﺎل 11ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  04/3  72  ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 
  62/9  81  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  23/8  22  دﻛﺘﺮا و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده  ﺑﻪ
آورده  2 ﺟـﺪول ﻫـﺎي آن در  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ . ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ آﻣ ــﺎري در ﺳــﻄﺢ ﻣﻌﻨ ــﺎداري  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت . ﻛﻨﺪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ α=0/50
ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده
  .ﺗﻮان از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻣﻲ
  
  ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و  -2ﺟﺪول 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ راه  ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ CPLﻧﻤﺮه  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  32/77  33/38  63/89  68/61 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  5/36  6/57  11/42  22/12  اﻧﺤﺮف ﻣﻌﻴﺎر
  0/928  0/726  0/357  0/827  ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ Z
  0/894  0/728  0/226  0/566  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
  
   .دﻫﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ 3ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض و راﻫﺒﺮد CPLﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  -3ﺟﺪول 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ راه  ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ CPLﻧﻤﺮه  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  - 0/474**  0/892*  0/215**  1 CPLﻧﻤﺮه 
  ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  - 0/723**  0/813**  1  0/215**
  ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ راه
  - 0/842*  1  0/813**  0/892*
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
  1  - 0/842*  - 0/723**  - 0/474**
  0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ ** 
  0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﻄﺢ * 
  
ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ
  :ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
و راﻫﺒﺮد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري  CPLﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه  •
ﻛﻨـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ( P<0/10و  r=0/215)
ﻋـﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  راﻫﺒـﺮدﺳـﺒﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  CPLﻧﻤـﺮه 
و راﻫﺒﺮد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  CPLﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﺮه  1ﻧﻤﻮدار . ﺷﻮد ﻣﻲ
. دﻫـﺪرا در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان، روﺳـﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﻧﻤـﺮه "ﺻـﻮرت ي ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮازش داده ﺷﺪه ﺑـﻪ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ
و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  "راﻫﺒﺮد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ= 41/76+0/62 × CPL
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/62آن 
ﺣـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و  و راﻫﺒـﺮد راه CPLﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه  •
ﻛﻨﺪ  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ( P<0/50و  r=0/892)ﻣﻌﻨﺎداري 
ﺣـﻞ ﺳﺒﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸـﺘﺮ از راﻫﺒـﺮد راه  CPLاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه 
و راﻫﺒـﺮد  CPLﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﻧﻤـﺮه  2 ﻧﻤـﻮدار . ﺷـﻮد  ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
ي ﺧـﻂ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ . دﻫـﺪ  ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ راه
= 62/30+0/90 × CPLﻧﻤـﺮه " ﺻـﻮرت ﺑﺮازش داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/90ﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ آن و ﺿـﺮﻳ  "ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ راﻫﺒﺮد راه
  .آﻣﺪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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و راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎداري  CPLﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه  •
ﻛﻨـﺪ  وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ( P<0/10و  r=- 0/474)
ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  CPLاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮه 
و راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  CPLﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﺮه  3 ﻧﻤﻮدار. ﺷﻮد ﻣﻲ
. دﻫـﺪ ﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان، روﺳـﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘ 
 ﺻـﻮرت ي ﺧـﻂ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﺑـﺮازش داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ
و  "راﻫﺒــﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟــﻲ = 43/41(+- 0/21) × CPLﻧﻤــﺮه "
 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/32ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ آن 
  
  CPLﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺮه  -1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
 CPLﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺮه  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي راه -2ﻧﻤﻮار 
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  CPLﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺮه  -3ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺑﺴـﻴﺎري  رﻫﺒﺮي ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶ
؛ از ﺳـﻮي (1)ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪه اﺳﺖ  از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻟﻴﻞ در ﺑـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻼﻳﻖ و ﻋﻘﺎﻳـﺪ  ، ﺑﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد  .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ
ﻛﻪ راﻫﺒﺮد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض، ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از 
ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ و راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎرﺑﺮد  راه  آن راﻫﺒﺮد
(. دﻫـﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺮ راﻫﺒـﺮد را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  2ﺟﺪول )را دارد 
ﻓﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﻌـﺎرض دوري ﺷـﻮد، دﻳـﺪﮔﺎه 
ﺳـﺒﻚ . اﺧﺘﻼف ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺳﺮﻛﻮب ﺷﻮد و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮوز داده ﻧﺸﻮد
ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ ﺳﺒﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﺟﻪ دوم ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  راه
ﻛﻨﻨﺪ راه ﺣﻠﻲ را ﺑـﺮاي ﺣـﻞ  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﺎرض ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
دﺳـﺖ آوردن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ . ﻨﻨﺪﺗﻌﺎرض ﭘﻴﺪا ﻛ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﻫـﺎن ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻃـﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣـﻲ 
ﺑـﺮد  - ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض از رﻫﻴﺎﻓـﺖ ﺑـﺮد  ﺑﻪ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ و  ﺗﺮ از دو راﻫﺒﺮد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
( ﻧﻈﻴـﺮ آﻣـﻮزش)ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸـﺘﺮ آن ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻤﻬﻴـﺪات ﻻزم 
اﻣﺎ روﺷﻲ ﻛﻪ در ﺑـﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن، . ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه و ﺑﻪ
روﺳﺎ و ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﺎﻳﻊ اﺳـﺖ، 
راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺻﺪد ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
(. 6)ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧـﺪارد  آﻳﺪ و ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲ
اﻣﺎ ﺑـﺎ ( 62)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ( 6831)اﻳﻦ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﻴﺮي 
ﻃﻮري ﻛـﻪ در  ﺑﻪ. ﻫﺎﻳﻲ دارد ﺗﻔﺎوت( 0831)ﻧﺘﺎﻳﺞ زرﻧﻮﺷﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ 
ﺣـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ، ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و ﻫـﺎي راه  ﭘﮋوﻫﺶ زرﻧﻮﺷﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، راﻫﺒﺮد
ف ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﺧﺘﻼ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠـﺖ ﺗﻔـﺎوت در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﻮان ﺑـﻪ  ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ زرﻧﻮﺷﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ را ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ داﻧﺴـﺖ؛ ﭼـﺮا ﻛـﻪ وي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد را در ﻣـﻮرد 
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣـﻲ 
  (.91)ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد 
ﻓﻴـﺪﻟﺮ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒـﺮي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ي دﻳﮕﺮ از ﺳﻮ
 821ﺗـﺎ  61ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﺑـﻴﻦ 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، رﻫﺒـﺮ ﺗﻤﺎﻳـﻞ . ﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﮔـﺮا دارد و ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻚ وﻇﻴﻔـﻪ 
 .ﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺪار ﺧ
ﺗـﻮان اﺳـﺖ، ﻣـﻲ  68ﺣـﺪود  CPLﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺪاري ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد؛ زﻳﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺬﻛﻮر از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﻮرد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ CPLو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  65ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )اﻧﺘﻈﺎر 
اﻳـﻦ (. 2ﺟﺪول )ﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺪاري اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒ
، (5791)، ﭼﻤـﺮز (9731)ﻫـﺎي اﺑﻮﻏـﺪاره ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد و ﺑـﺎ ( 6731)و اﻓﻘﻬﻲ ﻓﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ( 3731)ﺣﻤﻴﺪي 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ . ﻫﺎﻳﻲ دارد ﺗﻔﺎوت( 5831)ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮاﺑﻲ 
ﭼـﺮا ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﺑﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛  ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺒﻚ
 وﻇﻴﻔـﻪ ﮔـﺮا، )ﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺒﻚ رﻫﺒـﺮي ﻛﻪ اﻳﺸ
ﻻزم ﺑـﻪ (. 12)اﻧـﺪ  را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ﮔﺮا، و ﻣﺴﺘﻘﻞ راﺑﻄﻪ
ﻲ
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ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ دو ﺳـﺒﻚ (52، 42، 32، 12، 51)اﺳﺖ 
ر ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣـﺎ د  ﮔﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﺪار و وﻇﻴﻔﻪ راﺑﻄﻪ
 ﺻﻮرت ﻃﻴﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  دﻟﻴﻞ ﻃﻴﻔﻲ ﺑﻮدن ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي، ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻫﻤـﻴﻦ روش ﺻـﻮرت  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﺰدﻳـﻚ  61ﺑـﻪ  CPLﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤـﺮه . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷـﺪ،  821ﮔﺮاﺗﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي وﻇﻴﻔﻪ
ﺻـﻮرت ﻃﻴـﻒ درﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ . دﻣﺪارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮ  ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي راﺑﻄﻪ
اي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي و ﻋﺪم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﮔﺮا ﺑﺮ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻣﺪار ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
  .ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰوده اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
، ﺗﻤﺎﻳـﻞ (ﺳـﺒﻚ رﻫﺒـﺮي راﺑﻄـﻪ ﻣـﺪار )ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ  CPLﻧﻤﺮه 
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ 
رﻫﺒﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ رواﺑـﻂ . (3ﺟﺪول ) ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ دارﻧﺪ درﺟﻪ ﺑﻌﺪ راه
دﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮ از وﻇﺎﻳﻒ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﺣـﻞ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد و در ﺻﻮرت روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻌـﺎرض، ﺳـﺒﻚ راه 
. ه را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﺮاﻳﻲ را ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  CPLاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه 
و  CPLﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮه  ﺑﻪ. از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
. اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد دارد 
رﻫﺒﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺪار ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎرض ﻧـﺪارد؛ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎرض ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﺼﻮرش 
ﮔﺮا ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ  اﻣﺎ رﻫﺒﺮ وﻇﻴﻔﻪ. دار ﻛﻨﺪ رواﺑﻂ را ﺧﺪﺷﻪ
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ دارد 
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺧﻄﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن
راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ و ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺎ دو 
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ دو راﻫﺒـﺮد ﻋـﺪم  رد ﻛﻪ ﻣﻲراﻫﺒﺮد دﻳﮕﺮ دا
ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و راه
. ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣـﺪار ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣﺪار را ﺑـﺮ راﺑﻄـﻪ  رﻫﺒﺮي وﻇﻴﻔﻪ  اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺒﻚ
ﻳﮕـﺮ از ﺳـﻮي د . ﻛﻨﻨـﺪ دﻫﻨﺪ، از راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﻣﻲ
ﺣـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ  ﻫﺎي ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و راه رﻫﺒﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺪار، از راﻫﺒﺮد
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻦ راﻫﺒـﺮد ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ و دو راﻫﺒـﺮد . ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  .ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و راه
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣ ــﻮﺛﺮ در ﺣ ــﻞ  ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ ﻳ ــﻚ ﺷ ــﻴﻮه اﺛ ــﺮﺑﺨﺶ و   ﻫ ــﺮ ﻛﺸ ــﻮر،
ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن . ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺗﻌﺎرض
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ 
آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫـﺪاف 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . اﺻﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ
ﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻋـﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ در ﮔﺮدد ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﺳ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و ﺗـﻼش ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﻓـﺮاد 
. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﺷـﺪه اﺳـﺖ را ﺳـﺮﻛﻮب ﻧﻜﻨﻨـﺪ  دﻳﺪﮔﺎه
ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه
ﮔﻴـﺮي و در  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ. آزاداﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺳﺒﻚ رﻫﺒـﺮي راﺑﻄـﻪ . ﺷﻮد ﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﻧﺘﻴﺠ
ﻣﺪار در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري 
ﺑـﺎﻻﻳﻲ را  CPLﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه . آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺑﺎ آﻣﻮزش  ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺒﻚ . ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪ  ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﻣﻲ
رﻫﺒﺮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳـﺘﺨﺪام 
 .و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان و روﺳﺎي آﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
ﺟﻤـﻊ  ﻛـﻪ در ﻣﺴـﻴﺮ  ﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻋ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
در . ﻛﻨـﺪ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳـﻌﻲ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻧـﺪ،  ﮔﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه آن
  . ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻮد، اﻣﻜﺎن  در ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  درك ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻮالوﺟﻮد آﻣﺪن  ﺑﻪ
. ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻣﺨـﺪوش ﺳـﺎزد  وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﺸﺎن 
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ  ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻜﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ
  .ﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮداز ﺑ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛﺮﻣـﺎن ﻣﺪﻳﺮان، روﺳﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻫﻤـﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫﺎ و ﺣﺘﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎناﻳﻦ ﭘﮋوﻫ
  .دﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻳﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و  ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض و  اﺑﻌﺎد آن و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻋﻠـﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ، ﺑـﻪ . ﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺗﺎ ﺳﺒﻚ
ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ، در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣـﻲ 
ﻃﻮر ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴـﻖ ﻗـﺮار  ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺣـﻮل  ﺷﻮد در آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫـﺎي رﻫﺒـﺮي و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﺤﻮر راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑـﺎ ﺳـﺒﻚ 
ﺗـﺮ و ﻫـﺎ روﺷـﻦ ﺗﻌﺎرض ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد ﺗـﺎ زواﻳـﺎي آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  .آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﮔﺮدد
  
ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
  
   ضرﺎﻌﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫدﺮﺒﻫار و يﺮﺒﻫر ﻚﺒﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻄﺑار  هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻬﻧ لﺎﺳ 1و2  ،نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ و رﺎﻬﺑ 1389ﻞﺴﻠﺴﻣ هرﺎﻤﺷ ،34..   
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